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ABSTRACT
In response to a world-wide tide of Chinese language learning, educational institutions in 
Ireland have begun, in the last five years, to put in place degree courses and an increasing 
number of classes for the teaching of Chinese. It is helpful to understand the attitudes and 
expectations of students and teachers concerning the learning and teaching of Chinese 
language and culture in an Irish teaching environment.
Language is part of a particular culture. The learning and acquisition of a target culture are 
as important as learning the language per se. In a non-target language environment, the 
learning and teaching of culture helps build comparisons and connections. A heightened 
understanding of culture is essential in furthering study, encouraging long-term learning
and in resolving possible misunderstandings in language. 
Chinese language and culture have deep roots and a long history. Successful language 
learning evolves in tandem with cultural understanding. The teaching of Chinese characters 
is a part of the teaching of culture, because the written language not only carries many 
cultural elements, but also shows the logic and philosophy of the language through its 
characters. Moreover, Chinese educational concepts have a strong influence on the learning 
and teaching of the language.
Questionnaires were devised and distributed to 130 students aged between 15 and 24. The 
purpose was to obtain fundamental information about the learning situation and to 
investigate students’ expectations of Chinese language learning and their attitudes and 
reactions to it. The aim was also to evaluate the likelihood of continued engagement in a 
learning process. The inclusion of students from different educational levels and cultural 
backgrounds exhibits the diversity of reactions to learning Chinese. Non Irish-born 
respondents show more positive attitudes, seem keener about learning than Irish-born 
respondents including those from a Chinese family background.
As a counterpart to the questionnaire survey of students, qualitative interviews were
conducted. Six Chinese-language teachers in Dublin were interviewed. They stressed the 
importance of maintaining and developing students’ learning interests. They also sought to 
encourage an active and committed involvement on the part of their students in cooperating 
with their teachers’ approaches. They believe it is important to develop positive attitudes 
towards learning the language and culture.
Pedagogical proposals originating from the author’s own practice, especially at the 
beginner level, use Chinese culture to promote learning interests and long-term motivation. 
Further research is needed to fully develop the use of culture of TCFL pedagogy in a non-
Chinese speaking environment.
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It's necessary to learn in
the changing world.
I am interested in
Chinese culture.
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Irish
Chinese background
Asian
Non-Irish
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Appendix 1
Questionnaire Survey (For Secondary School)
In order to improve our Chinese language teaching and better understand students, we would appreciate your help in filling out this questionnaire 
for the School of Languages in DIT. This is also part of a lecturer’s research with the School of Languages in DIT.
Please put the circle around the chosen answer.
1 Where were you born?                               Ireland        China         Other Asian countries  Others… …  (Please specify)
2 What language do/did you speak to your parents?  English        French Cantonese       Others… …  (Please list them all)
3 My aptitude at learning language is very high. Strongly disagree 1   2 3 4 5   Strongly agree
4 It is necessary to learn at least one foreign language.                           1   2 3 4 5
5 I think if I had more encouragement from my parents, I could learn more.   1   2 3 4 5
6 Learning the language I want to learn is more important than choosing a teacher I like.  1   2  3 4 5
7 When I think of Chinese culture, the first thing that comes to 
   my mind is the Chinese person.  1            2  3  4 5
  
8 To communicate with a Chinese person is fairly easy. 1   2   3  4 5
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9 I know enough about Chinese culture to communicate easily with Chinese people.   1   2   3  4 5
10 I know who “Confucius” is, and understand some of his ideas.   1   2   3  4 5
11 I am interested in Chinese culture, because it’s very different from other cultures.        1   2   3  4 5
12 Chinese language is more difficult to learn than other European languages (include Irish).       1   2   3  4 5
13 It is essential to know French culture to be able to learn French successfully. 1   2   3  4 5
14 I am more interested in Chinese culture than the language. 1   2   3  4 5
15 I could easily find any information about Chinese culture, like social conventions,
  values, today’s people’s lifestyle etc, in my mother tongue.   1   2   3  4 5
                  
16 I’d like to learn Chinese, because I think it is necessary to learn in the changing world. 1   2   3  4 5
17 I’d like to learn Chinese, because I am interested in Chinese culture. 1   2   3  4 5
18 I am confident I could learn the Chinese language well.         1   2   3  4 5
19 I think Chinese should be a Leaving Cert. subject. 1  2   3  4 5
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Appendix 2
Questionnaire Survey (For Third Level)
In order to improve our Chinese language teaching and better understand students, we would appreciate your help in filling out this 
questionnaire for the School of Languages in DIT. This is also part of our lecturer’s research with the School of Languages in DIT.
Please put the circle around the chosen answer.
1 Where were you born?                                    Ireland      China       Other Asian countries      Others… …  (Please specify)
2 What language do/did you speak to your parents? English      French    Cantonese    Others… … (Please list them all)
3 My aptitude at learning language is very high.            Strongly disagree  1 2 3 4 5 Strongly agree
4 It is necessary to learn at least one foreign language. 1 2 3 4 5
5 I think if I had more encouragement from my parents, I could learn more.         1 2 3 4 5
6 Learning the language I want to learn is more important than choosing a teacher I like.   1 2 3 4 5
7 When I think of Chinese culture, the first thing that comes to my mind is
the Chinese person. 1 2 3 4 5
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8 To communicate with a Chinese person is fairly easy. 1 2 3 4 5
9 I know enough about Chinese culture to communicate easily with Chinese people.     1 2 3 4 5
10 I know who “Confucius” is, and understand some of his ideas. 1 2 3 4 5
11 I am interested in Chinese culture, because it’s very different from other cultures.       1 2 3 4 5
13 Chinese characters are very difficult to learn. 1 2 3 4 5
14 The Chinese language is more difficult to learn than 
other European languages (include Irish). 1 2 3 4 5
15 I could easily find any information that I want to know about Chinese culture, 
 such as social conventions, values, today’s people’s life style etc, in my mother tongue. 1 2 3 4 5
                  
16 I decided to learn Chinese, because I think it is necessary to learn in the changing world. 1  2  3  4  5
17 I decided to learn Chinese, because I am interested in Chinese culture.      1   2   3  4 5
18 I am more interested in Chinese culture than in the language. 1   2   3   4   5
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19 Chinese culture has changed after having attended Chinese classes. 1   2   3   4   5
20 Mandarin Chinese is not as difficult as I thought after having attended Chinese classes. 1   2   3   4   5
21 It is essential to know another culture to be able to learn the language successfully. 1    2    3    4   5
22 Being curious about Chinese culture helps me in learning Chinese.  1   2   3   4   5
23 Chinese teachers are very different from other language teachers. 1    2    3    4    5
24 Mandarin Chinese classes have strong cultural atmosphere. 1    2    3    4    5
25 Chinese characters help me learn Mandarin Chinese. 1    2    3    4    5
26 I am more interested in Chinese characters than in the language. 1    2    3    4    5
27 If Chinese had no characters I would have learned another language. 1    2     3    4    5
28 To learn Chinese successfully means I can speak fluent Chinese. 1    2    3    4    5
29 I am self-confident that I could learn Chinese very well. 1    2    3    4    5
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Appendix 3
The interviews Questions for Chinese language Teachers 
1 In your Chinese classes, where are your students from (nationality, language background, and cultural
background)? 
???????????????????????????????
2 According to your observation, what do you think are the students’ motivations in learning Chinese?
????????????????????????????????????
3 According to your observations, what are the different learning attitudes that students (different 
cultural background or individual) hold? 
????????????????????????????????????
4 Based on your teaching practices and learning experience, what are the differences between attitudes 
towards learning language between Irish and Chinese students? Are there differences in methods? 
?????????????????????????????????????????
???????
5 What contents and teaching methods can be used in language culture classes?
???????????????
6 What kinds of role do teachers can play in language teaching?
???????????????
7 As a teacher, what kind of atmosphere do you expect in the classroom? What is the current 
atmosphere?
???????????????????????????
8 Do you think teaching culture works on a long-term language learning? How does it work?
xix
??????????????????????????????????????
9 What could be a successful language learning process? 
????????????????
10 What is the most difficult part in Chinese-language learning? (Learning environment, cultural 
background, Chinese characters, or tones)
?????????????????????????????????
11What problems or difficulties have you met in teaching Chinese in Ireland?
????????????????????????
12 As a teacher, what do you expect your students to gain from learning Chinese? 
?????????????????????
